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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como finalidad describir los aspectos que abarca la 
formalización laboral del régimen de construcción civil en la empresa inmobiliaria y 
constructora San Fernando S.A.C. De este modo la investigación es no experimental 
descriptiva, con un estudio cuantitativo siendo necesario hacer un análisis mediante una ficha 
de observación y documental de los principales aspectos y documentos relacionados la 
formalización laboral. Las empresas que pertenecen al régimen de construcción civil juegan 
un papel muy importante por su incidencia en la generación de empleo. Sin embargo, existen 
dificultades en el cumplimiento de este régimen laboral. Es por ello, que la formalización 
laboral se convierte en una herramienta para el desarrollo productivo en el crecimiento 
inclusivo con más y mejores condiciones laborales. De este modo, en el presente trabajo de 
investigación primero se describen las diferentes obligaciones administrativas, tales como el 
registro de los trabajadores en planilla y el cumplimiento de los diferentes aspectos que 
conlleva el ingreso de un trabajador; después, se exponen los cálculos de las remuneraciones 
y beneficios sociales. Luego, se muestra los aportes y contribuciones; para que finalmente, 
se identifique las condiciones de trabajo que se debe tener en cuenta en el régimen de 
construcción civil. Todo esto para llegar a determinar que la formalización laboral del 
régimen de construcción civil es relevante para los empresarios dispuesto a tener mayor 
conocimiento de la ley e incorporar dentro de su gestión administrativa laboral y de este 
modo tener un ambiente laboral óptimo para sus trabajadores.  
 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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